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Personenregister
Das Register erschließt die in den Hauptartikeln genannten Personen.
Achilleus Tatios 67
Adelung, Johann Christian 46, 78
Adorni Braccesi, Simonetta 55, 72
Adrian von Utrecht s. Hadrian VI.
Agricola, Rudolf 73
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cor-
nelius 57, 70, 72
Alberti, Familie 85
Alberti, Niccolò 90, 98
Albrecht von Preußen 86
Aleander, Hieronymus 22
Alembert, Jean le Rond d’ 42
Allegretti, Girolamo 110, 112f.
Altieri, Baldassare 110, 112
Amaseo, Romolo 47, 68
Amerbach, Basilius 88
Amerbach, Bonifacius 33, 37 f., 59, 73
Apiarius, Matthias 93
Appianus, Hortensius s. Lando, Ortensio
Aquin, Thomas von s. Thomas von
Aquin
Aretino, Pietro 47, 55, 58
Arius 32, 135, 147f., 150, 154




Athanasius 131, 143, 154f., 158




Barnard, Frederick M. 42
Barth, Karl 14f., 19






Bene, Albizio del 65
Benedikt VIII. (Theophylakt II. von Tus-
culum), Papst 150
Benedikt XVI. (Joseph Alois Ratzinger),
Papst 11
Benedikt von Aniane 3
Benedikt von Nursia 3
Bernardini, Margarita 64
Berquin, Louis de 28
Bertschi, Markus 59
Besold, Christoph 45
Biandrata, Giorgio s. Blandrata, Giorgio
Bibliander, Theodor 73, 88, 101, 126
Blandrata, Giorgio 115, 124
Blarer, Thomas 90
Blasius, Johannes 84, 105, 107, 112f.
Blum, Michael 45, 50
Boccadiferro, Lodovico 49, 68
Bodenburg, Christoph Friedrich 45
Bolognini, Bartolomeo 87
Bonorand, Conradin 95, 108, 111
Bossuet, Jacques Bénigne 1
Breton, Nicolas Le 65
Brunn, Philibert 45
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Buccaferrea, Ludovicus s. Boccadiferro,
Lodovico
Bucer, Martin 24, 37f., 48, 50, 55, 59,
73, 75, 82
Budnaeus s. Budny, Simon
Budny, Simon 117–126, 138, 150f., 154,
159f.
Bullinger, Heinrich 54, 59, 68, 83–85,
87, 89, 93, 95–97, 99, 102, 104f.,
107–110, 112, 114, 117–119,
121–123, 150 f., 159 f.
Buonvisi, Antonio 50f., 69
Buonvisi, Caterina 64




Buonvisi, Vincenzo 50f., 64, 69
Burckhardt, Jakob 43
Burgofranco, Jacopo del 50
Cabianca, Domenico 92
Cajetan, Thomas 22














Chrysostomus, Johannes 132, 134, 144,
146f., 154f., 158
Chrysostomus (Pseudo-) 133, 135, 146,
154, 158
Cicero, Marcus Tullius 44–46, 48 f., 52f.,
59–63, 67, 76–79
Cipelli, Giovanni Battista 88
Clemens VII. (Giulio de’ Medici), Papst
32, 49
Clericus, Johannes 24
Cles, Bernhard de 32
Cognatus, Gilbertus s. Cousin, Gilbert
Colet, John 5
Collalto, Collatino di 57
Comander, Johannes 54, 73, 82, 96,




Cratander, Andreas 70, 126
Crespin, Jean 91f., 98f., 101 f.
Croce, Annibale della 64f., 67f.
Crucaeus s. Croce
Curione, Celio Secondo 56, 59, 93,
112–114
Cyrill von Alexandrien 136, 148
Dahlmann, Peter 45




Dicaeus, Gerardus s. Sergiusti, Gherardo
Diderot, Denis 42
Dionysius Areopagita 131, 143, 154, 158
Dolet, Étienne 49, 52 f., 62f., 65, 73
Donato, Bernardino 47
Doni, Anton Francesco 78
Dornmeyer, Andreas Julius 45, 50
Eck, Johannes 38
Erasmus von Rotterdam 5, 8, 10, 21–39,
46, 48, 52–55, 61–63, 70–77, 79, 83,
96f., 100, 113, 115
Eulogius 136, 148
Eynthouts, Arnold van s. Arlenius, Ar-
noldus Peraxylus
Fabricius Johann Albert 69
Fabricius, Johannes 108
Fahy, Conor 44, 47, 56, 63f., 75
Fanini, Fanino 92
Farnese, Alessandro s. Paul III.
Faventini s. Fanini 92
Field, John 12
Fieschi, Battista 49
Filalete, Giorgio 58 f.
Firmicus Maternus, Iulius 65f.







Franz I., französischer König 51, 55, 65
Friedrich III. der Weise, Kurfürst von
Sachsen 21
Fries, Johann Jakob 44f.
Fries, Johannes 73f., 86f., 89f., 92, 94,
96–98
Froschauer, Christoph d.Ä. 28, 84f., 87,
89 f., 94, 102, 126
Froschauer, Christoph d.J. 45, 124
Fugger, Johann Jakob 57f.
Gambassi, Francesco da 66f., 71
Gardellin, Antonio 82, 97
Garin, Eugenio 43
Georg, Herzog von Sachsen 34
Georgios von Trapezunt 123
Gerlach, Katharina 51
Gerson, Jean 21
Gessner, Konrad 44, 83, 87–91, 98, 126
Giglio, Martino 64
Giolito de’ Ferrari, Gabriele 45, 57 f.




Gleditsch, Johann Ludwig 46
Goes, Damian a 61
Goethe, Johann Wolfgang von 46
Götze, Johann Christian 58, 78
Gourmont, Gilles de 61
Gregor I. der Große, Papst 93, 136
Gregor von Nazianz 135f., 147f., 154,
158
Gregor von Nyssa 135, 147, 154, 158
Grendler, Paul F. 44, 75, 77
Gropper, Johannes 38
Groschuff, Hieronymus August 45
Grynäus, Simon 38, 73, 75
Gryphius, Sebastian 49–51, 53, 60,
63–65, 71, 77
Guidiccioni, Giovanni 64
Guinigi, Camilla Bernardi 64f.
Guinigi, Vincenzo 64
Gwalther, Rudolf 89f., 98




Heinrich II., französischer König 65
Herder, Johann Gottfried 42
Herold, Christian 46
Herold, Johannes Basilius 72, 74
Heron 136, 148
Hlebowitz, Johannes 123, 125
Hohenlandenberg, Hugo von 24
Horaz 67
Hortensius Appianus s. Lando, Ortensio
Hortensius Tranquillus s. Lando, Orten-
sio
Horváth, András Szkhárosi 91
Hosius, Stanislaus 122
Hus, Johann 5
Hutten, Ulrich von 52, 73
Iggers, Georg G. 42
Innozenz III. (Lothar von Segni), Papst 4
Iter, Lucius 98, 113
Jakob, Graf von Porcia s. Porcia, Jacopo
Jedin, Hubert 62
Joachim von Fiore 4
Jöcher, Christian Gottlieb 46, 78
Johannes Damaszenus 136, 150, 154,
158
Johannes Paul II. (Karol Józef Wojtyła),
Papst 11
Johannes von Damaskus s. Johannes Da-
maszenus
Johannes von Segovia 4
Jud, Leo 28, 107
Julius III. (Giovanni Maria Ciocchi del
Monte), Papst 92 f.
Justinus 120, 131, 143, 154
Justinus (Pseudo-) 132, 144, 154f., 158
Karl der Große, römischer Kaiser 150
Klemens (Heiliger) 153
Klug, Josef 93
Konstantin I. der Große 4
Kristeller, Paul Oskar 43
Kyrill 153
Labadie, Jean de 13
Lacisius, Paulus 59
Lando, Bassiano 49, 60, 68, 74
Lando, Ortensio 41, 43–72, 74–79, 96
Landolfi, Dolfino 87, 112
Landus, Hortensius s. Lando, Ortensio
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Lasius, Balthasar 54
Lefèvre d’Etaples, Jacques 5
Lemnius, Simon 98, 113
Lismanini, Francesco 85–87, 90, 99, 108,
115
Lodenstein, Jodocus van 12
Lombardus, Petrus s. Petrus Lombardus
Longolius s. Longueil
Longueil, Christophe de 61
Lothar von Segni s. Innozenz III.
Lovinto, Antiocho 69
Lucretius, Johannes s. Widmannstetter,
Johann Albrecht von
Lukian von Samosata 52
Lunardi, Fileno 50, 68
Luther, Martin 6, 12, 16, 21–24, 27,
32f., 39, 56, 63, 72f., 75, 82, 94, 100,
107, 109
Macedo, Georgius Philalethes 59
Machiavelli, Niccolò 83, 88
Madruzzo, Cristoforo 47, 54f., 57f., 76
Mainardo, Agostino 48, 75, 84 f., 94,
104f., 107–112, 114 f.
Maksim Grek 156–160
Manelfi, Pietro 111




Maximos s. Maksim Grek
Maximus Confessor 136, 148
Medici, Giulio de’ s. Clemens VII.
Megander, Kaspar 73
Mehmed II., Sultan 123
Melanchthon, Philipp 21, 27, 32, 34, 39,
88, 94, 100, 107
Merula, Gaudenzio 60, 62, 65
Method 153
Meyer, Johann Heinrich 46
Meyerpeck, Wolfgang d.Ä. 93
Miechów, Matthias von 126
Migne, Jacques Paul 154f.
Milano, Giulio da 112
Minuziano, Alessandro 47
Mirandola s. Pico della Mirandola
Monte, Giovanni Maria Ciocchi del s. Ju-
lius III.
Montini, Giovanni Battista s. Paul VI.
Morone, Giovanni 60, 62
Morus, Thomas 28, 50, 58, 69f., 79
Müntzer, Thomas 8
Mula, Marcantonio da 57




Negri, Giorgio 84f., 92, 112
Negro, Bernardino 47
Nelson, Eric 63, 75 f.
Nering, Melchior 50
Nicolai, Christian Gottlob 45
Nikolaus 159
Ochino, Bernardino 56, 100
Odoni, Giovanni Angelo 48–52, 62f.
Oekolampad, Johannes 24, 27, 30, 33,
38
Olah, Nikolaus 32
Oporin, Johannes 84, 88f., 91, 93, 98,
101, 104, 123
Orsini, Lodovico 49
Ovid 83, 87f., 98
Paleario, Aonio 54
Paravicini, Familie 98
Paravicini, Partenio 83, 98
Paul III. (Alessandro Farnese), Papst 49,
61




Pellikan, Konrad 27f., 73, 90
Pergola della, Familie 85
Pergola, Martin della 94, 98, 102
Pero, Giovanni Antonio de 86, 96
Petri, Heinrich 53
Petrus Lombardus 123
Pflug, Julius 34, 73
Photios, Patriarch von Konstantinopel
150, 156
Phrygius, Paul Konstantin 37






Pius X. (Giuseppe Melchiorre Sarto),
Papst 11
Pomponius Mela 126
Pontisella, Johannes 98, 113
Porcia, Jacopo 88
Porta, Petrus Dominicus Rosius à 83, 109
Pullon da Trino, Gioanni 57
Purliliarum, Jacobus s. Porcia, Jacopo
Pyrnes, Melchior s. Nering, Melchior
Quadrio, Antonio Maria 90, 98
Quadrio, Familie 85, 98
Quercens, Iulius s. Rovere, Giulio della
50
Radziwiłł, Mikołaj 98, 120
Ragazzini, Luca 87
Ragusia, Martinus de 64
Raiser, Konrad 17f.
Ranke, Leopold von 42
Ratzinger, Joseph Alois s. Benedikt XVI.
Renato, Camillo 84, 94, 104f., 107–112,
114f.
Renato, Eusebio 49
Renger, Johann Gottfried 45
Reuchlin, Johannes 5, 73
Ricchieri, Ludovico s. Rodigino, Celio
Rodigino, Celio 47
Rosello, Lucio Paolo 94, 96f.
Rossi, Lucio Vitruvio 88
Rotermund, Heinrich Wilhelm 46, 78
Rovere, Giulio della 48, 50, 64, 75
Rovere, Marco Vigerio della 55
Rozzo, Ugo 71
Sabellius 135, 147f., 154
Sadoleto, Jacopo 61, 65
Sadoleto, Paolo 65
Sadoleto, Pietro Bembo 61
Salis, Familie 84
Salis, Friedrich von 83, 85
Salis, Gubert von 84
Salis, Herkules von 84, 108
Salis, Johannes von 83
Sallet, Wolfgang 98




Scaliger, Julius Caesar 61f., 73
Schiess, Traugott 111
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst 13
Schneemelcher, Wilhelm 15
Schweizer, Alexander 13
Schwenckfeld, Kaspar von 89, 108
Scutelli, Niccolò 54
Seidel Menchi, Silvana 44, 58f., 62f., 75
Selnecker, Nikolaus 15
Sepulveda, Juan Ginés de 73
Serapion 131, 143, 155
Sergiusti, Gherardo 69
Seripando, Antonio 60
Seripando, Girolamo 48, 54, 60, 65, 75
Sertini, Tommaso 65
Servet, Michael 50, 112
Sessa, Melchiore 51, 57
Sforza, Isabella 57
Siculo, Giorgio 92
Sigismund von Luxemburg, römisch-
deutscher Kaiser 5
Sigismund II. August, polnischer König
99
Simler, Josias 44, 123–125
Simonde de Sismondi, Jean Charles Lé-
onard 42
Sinapius, Johannes 73
Sob, Jakob 52, 70
Sormani, Gaspar s. Sormanna, Gaspare
Sormanna, Gaspare 51, 65
Sormanna, Giovanni Battista 65
Sozzini, Lelio 124
Spalato, Marco da s. Allegretti, Girolamo
Spiera, Francesco 92f., 97
Stancaro, Francesco 85, 95, 104, 110,
115
Steck, Karl Gerhard 15
Stratius, Johannes 73
Strozzi, Filippo 68





Testa, Bartolomeo 83, 96f.
Theodoret von Kyros 136, 148, 154
Theophylakt II. von Tusculum s. Benedikt
VIII.










Trechsel, Gaspard 51, 64
Trechsel, Melchior 51, 64
Trivolis, Michael s. Maksim Grek
Trivulzio, Pomponio 50, 65





Vadian, Joachim 47, 56, 76, 89, 98, 126
Valdés, Juan de 71
Vasilij III., Großfürst von Moskau 157
Veltwyck, Gerard 38
Veluanus, Johan Anastasius 12
Venatorius, Thomas 73
Venturi, Michele 68
Vergerio, Pietro Paolo 83, 93, 96f., 107 f.






Watt, David von 56
Watt, Joachim von s. Vadian, Joachim
Welti, Manfred E. 71, 79
Westheimer, Bartholomäus 51
Widmannstetter, Johann Albrecht von
48, 73
Winter, Robert 74, 88f.
Wojtyła, Karol Józef s. Johannes Paul II.




Zanchi, Girolamo 87, 112, 114
Zedler, Johann Heinrich 46
Zwick, Johannes 89
Zwingli, Huldrych 7, 24, 27, 33, 82, 96
